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líBfm-Wiiaiiis al Sillo 
La Joya del Saloífar 
se ha quedado mu^ íambria, 
I ^ L X ^ ' U C ain oo'As aiejaao 
el consuelo j la le-grla. 
. a • 
Tu que eres bendito y bueno 
Y de Dios iodo lo alcanzas 
cómo que has dado lugar 
que. ie saquen de íu casa. 
Quisiera estar a iu lado 
y compartir tu dolor 
Y derramar sobre tu pecho 
Tu corazón destrenzado 
está de tanto sufrir 
por esta horrorosa guerra 
que no nos deja vivir. 
Tu te alejas de tu ^ asa 
por evitar un conflicto 
Y aband nas lus ganacios 
YaqueTugar lan b¿ndito. 
Con ¿querida familia 
te aleias^on sentimiento 
de aque\iugar tan bendito 
hasta qu'g termine ésto. 
Al sa\rte de la joya 
tu coraz^ visitaba 
el Santuario solar 
porque y M i te alejabas. 
Al ai. arie de allí 
con sen./mieuto Y dolor, 
aquellos aobles vecinos 
le echases tu vendicion. 
Todoscjuedaron llorando 
cuando i vieron salir 
y el cora^n traspasado 
por no p ieite seguir. 
T aleares Los pajaritos qu^0 
caníaban en íu ±ei^ar 
ya no se siente ca:^a¿0 
porque fu íe has a í 
pero pronío volve/ 'as. 
jilas 
;sa 
Todos los chas v i 
la j o y a d e l Oal-.^^., 
en forma de maript 
y el Santuario solai" 
En la cárcel de ?é?1 
ingresasíes por sahar 
algunos hijos dekA^uíar 
y ya esían en liberi 
El Carcelero de 
raba 
la * 
lodas las puerías ce 
pero cuando aman 
sin saber quien la. P1*3 
Sanio Cusíodio ^pdi-ío 
representante de I 'os 
has demostrado qi^ tienes 
tanto poder como i)ios-
Aquella dulce síí1^89 
que tus labios desiedian, 
se ha convertido ei íristeza) 
dolor y melancolía 
Con esa boca di .ina 
me dices que no sf***61^  
porque quedaba pco üempo 
para terminar la g\erra. 
Una voz dulce ! secreta 
ha resonado en n! pecho, 
que parasl dia de íu Sanio 
queda íeminado ésto. 
Tu medices que no sufra 
por íu ncble corazón, 
y yo lenjo que suírir 
porque ne lo manda Dios. 
Las lágnas de amargura 
que derraas sin cesar, 
han abrado mi pecho, 
y no le pedo olvidar. 
• • 
Llr-vo t imagen divina, 
gravada n mi corazón, 
noche y lia pienso en íi, 
mandam'iu vendición 
y acaban de suírir. 
De .es^ .neí?V>o tan divino _ 
desprendes tu corazón 
V no lo nandas de piedra, 
para que lo tenga yo. 
En tu (iivino aposento 
las horas me' pasaría, 
y de rosas y jazmines 
íu lecho yo cubriría. 
Siempve llevas mi recuerdo 
gravadoen íu corazón, 
tp - ¡xnas en los ojos 
íe pido (¿on compasión,-
que me mandes el consuelo 
para calmar mi dolor. 
Dios me ha mandado a esta vida 
para que tenga un tormento, 
con calina y resignación 
llevaré mi sufrimiento. 
Un sufrimienío mcal 
embarga mi corazón, 
que me lo vaya calmado 
implorarás al señor. 
Lagrimas que derrenar 
mi cor^óri va n o ü- -
para poderte pagar 
lo mucho que me cd ecies 
áiar no sal 1 rán los de And 
que se cruec, ^ tranquilos, 
que no íen; /dn ^ rodar-
La Virge 11 íe contestó 
te retirarás tranquilo 
. i ^ v . i ^ , - - ,• nío me pidas 
lo has de t mer concedido. 
Al alborear el día 
to l lama m i c o r a z ó n , 
para que con alegría, 
nos mandes tu bend ¡ón. 
Siendo yo tan pe dora 
lo que he llegado a ¿cancar, 
poi sacrmcios que n^aeia 
nunca llegaría a pagarte 
lo que tu me consíde-as. 
Cuando en Andújir entraron 
nuestras tropas Nacionales, 
echando tu bendición 
ibas por todas las cal.35. 
Al retirarse las tropas, 
en la olaza del mercs do, 
' ic! scliasies tu Denaicdn 
para que quedara Aidúiar 
en paz y gracia de D.os. 
Santo Custodio beclito 
le pediste a la Virger, 
Así los 1 lijos de Adújar 
debéis de tener en cuenta 
que nos h.A salvado 
Custodio " i María de la Cabeza 
y deben d L visitarles 
o de mane íarles promesas. 
La lluvú de im^as ilores 
que íe ienco a "dedicar^  
las lágrimas de amargura 
que tengo yo derramar 
por todo d género humano 
durante la tempestad. 
Una de^Ola. J e A n d ú j a r 
íe dedica este recuerdo, 
para que runca la olvides 
Y IP» ma^^s el consuelo. 
Esta humlde pecadora 
que tanío .e has concedido, 
viene a rendirse a tus plañías 
y a pediríe un sacriíicio. 

